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Año de 1862. Lunes 21 de Julio. Num. 15. X , 
e i ? 
COMISíOiN PRINCIPAL DE VENTAS 
LE Lk 
Pa'ov&siffla de M a l a g » . 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esia provincia 
y en virtud de lab leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, é inslrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
(inca siguiente: 
REMATE para el dia 30 de Agosto de 1862 ante 
el Sr. Ju^z de primera ins(pncia del oislrilo 
de la Merced y E cnbano correspondien-
le, el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad calle d% San Aguslio número 11 
y en ei juzgado do primera inslaacia que se 
expresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS, 
Rúslicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y GAUGIN. 
Núra. de 
úrden. 
657. Uo monte llamado L ibar , situado en el 
partido rural de la Sierra del mismo nom-
bre, íermino y jarisdiccion de la vi l la de 
Copies de ia Frontera, partido judicial da 
fíaucin^ procede&te de! caula! da Propios da 
dicha vüla: linda por Norte con término y 
monte da fa de Ylilaiueog¿i del Rosario, p ro -
vincia de Cádiz, por P<tnieníe con el monta 
do Sierra Bianquiila, término de dicho Cór-
les, por Sur con tierras baldías y por Le-
vante con término de Ilenanjan, monte del 
Castor y apeado de D. Miguel Gómez de 
las Cortinas; dentro de e^los límites sa 
han medido y graduado 7,150 fanegas 
de sierra escarpada, tajos eu^neníeg y des-
galgaderos pedregozos iíieultosque los pue-
bla la espech arbórea de encinas, equivan-
lenies á 431,749 áreas, 99 cenliáreas y 100 
cenííínetros cuadrados: Sitúa al NS. da 
la oicha villa de Cortas á distancia da 
coairo kilómetros de iiitraosiiabie camino y 
su plan topográfico es uo polígono regular, 
y su posii-ion en su parte mayor hiaxeesi-
bie: según queda dicho se deaiueslra l ige-
ramente que parte da la superficie no pueda 
circunscribir figuras geómelricas para hallar 
su exacta estunion por los muchos tajos 
que hay en el terreno y los peritos han usa-
do todo lo posible de las reglas del arte y eu 
los pir.ííjes donde no puiieron entrar han 
calculádu ia superficie aproximada que unían 
á su medida formando el DÚmetQ de fa -
negas ya expresadas, teniendo siempre ea 
cueoía el valor de ellas; El arbolado se en-
cuentra en el mismo o peor caso, puesto que 
para eontarlo tto se puede Cisar regla fija,-y 
asi es que !o hicieron en ciertos sWm y 
parajes y en otfo? graduaron el nütoero y 
dimenciones la arboleda es paco frondosa 
á causa de qua el terreno no es á propósi-
to para desarrollarse coa lozanía pues sien-
do tajos sus patillas no poedéo •eslenderse 
fallándole el jugo nulrictivo y se conservan 
endebles, razón por la que no pudieron mar-
car las clases do 1.a, 2.a ele., según sisíe-
ma seguido en la práctica: Sin embargo, los 
peritos uo dejaron de evaluar tanto la su-
perficie cuanto la planta que lo puebla, for-
mando oo cabal juicio del valor de lodo el 
pré l io, ó sea cuanio en sí tienen los l ím i -
tes demarcados. 
Para mayor inte'igeDcia de torios se de-
signa á coniinuacion el por menor de! va-
lor en tasación en venía y rea ¡a de esta finca. 
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Mas 
Según queda demostrado asciende el va-
lor total de este monte en ventaá 319,424 
rs . y en rento a 13,000, por la cuai se ha 
capitalizado mediante á no resultar la que 
gana en el inventario en 337,300 rs, que 
es el tipo de la subasta. 
No llene gravámeo. 
1M perlíos lo han declarado iadivisible por 
no tener cómoda división para el aprove-
chamianto de frutos, colada?, aguaderos y 
descansaderos para los ganados. 
El comprador prestará la fianza á tenor 
de lo prevenido en el art. 147 de !a Ueal 
lastruccioo de 81 de Mayo de 18oo. 
Según resulla del espediente gubernativo 
de subasta, dicho monte está declarado pna-
genable en virtud del Real decreto de 22 de 
Enero de 1862 y certificación unida del i n -
geniero. 
496. Un mon?e llamado Hoyas del Abad, 
situado en el pa i t i lo rural del mismo nom-
bre, término de la villa de Benadalid, pro-
cedentes de su caudal de propios de man-
común con el de Benalauría: linda por INVte 
con tierra y monte da [). Francisco Nuñez 
y capellanía de D. Francisco Duarte, tierras 
de Isidro Vázquez Cote y de Ü. Manuel 
García, por Esto tierras de la capeliank y 
monte del isidro Vázquez, por Sur otra da 
Isidro García Cote, Alonso Vázquez Bsnitez, 
Isidro Binitez y Juan Vega Jurado, y por OE. 
tierras de D. Simón Bos, D. Manuel García, 
Juan Vt ga Jurado y Manuel Vázquez: está en-
clavado en 220 fanegas de propiedad par t i " 
colar por lo que se compone solo del arbo-
lado siguiente: 
De 710 encinas de varías clases y mucha? 
pequeñitas qoe no se pudieron clasificar y 
de 152 quejigos y algunos que lampólo 
han podido clasificar los peritos pero le han 
dado valor: todo el arbolado de que se 
compone este monte esiá lasado en 28,372 
rs. en vsnla y 1200 en renta y se ha ca-
pitalizado por 960 que resulía gana al año 
en 21,600 rs. 
El tipo do la subasta será la tasación ea 
venta. 
Está clasificado vendible por el Sr. I n -
geniero de montes de esta provincia, segua 
resulta del espediente gubernativo de su-
basta en virtud del Keal decreto de 22 de 
Enero últ imo. 
REMATE EN MADRID MALAGA Y HONDA. 
1218. Otro monte nombrado Libar, situado 
en el partido rural del mismo nombre, tér-
mino de la villa de Mootejaque, partido j u -
dicial de Ronda, procedente de los pfopios 
da dicha vilía: linda por Norte con los la-
jos que llaman de los Baldíos, por Este y 
Sur con término de Beoaojan y por Oeste 
coa el de Villalueoga del Rosario: dentro de 
estos límites se comprende 181 fanegas de 
G O R M O DE L i PROVINCIA DE MALAGA. 
La Jonía 
propiedades 
Superior de Ventas en sesión de 18 del aetital, ssgon órdenes de ia Dirección general de 
y derechos del Estado ds 20 del mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 17 de M a m de Í 8 d % 
w . j r * m z m m i i a i a m m m r - n • B i l l 1 lli I I l l ' i w g w q - ' 
iNúm. 
de 
órden. 
Cense 
2093 
Corporación á que 
pertenecías. 
2095 
2093 
209S 
2121 
22 
294 
Suerte de tierra ea 
Lagunilias bajas, 
término de áole-
quera, de f 5 fane-
gas. 
Lote de tierra en La-
gunilias bajas, tér-
mino de id . da 36 
fagas. 
Otro lote de tierra 
en dicho sii io, lér-
UIÍJO deid. (íe 12 
fanagas y 3 co!e 
mines. 
Otro lote de tierra eo 
id 
8 celemines. 
Suerte de tierra par-
tido de la Siena 
del Nebral, íérmi 
no de A Dtaquera 
de 36 fanegas. 
Solar nombrado Car 
necería en Monda, 
de 54 metros de 
superficie. 
Suerte de tierra l la-
mada de Francis 
co Ortigifza, tér-
mino de VillanuO" 
va del Rosario, de 
22 fautgas. 
de 41 fanegas 
336 
379 
Otra id. llamada de 
NicolásGarcia,lér-
mitio de id. de 10 
fanegas. 
Oirá id . llamada de 
José Godoy More-
no, término do id. 
de 7 fanegas. 
467 Otra id. llamada de 
Francisco PemEs-
pinoia, iérmioo de 
id . de 12 fanegas. 
392 Otra llamada ds Die 
go Jiménez Pee-
rás, término te i d . 
Cantidades 
Propios de Ante-
quera. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. ds Monda. 
Id. de Villanueva 
del Rosario. 
id 
300 
8100 
5500 
1230O 
8575 
1400 
1990 
5ec 
id. 
id. 1480 
Compradores. Vecindad. 
D. Antonio Rabanal. 
Juan GomaE Quintero. 
Anlomo Checa Ortiz. 
Antonio Rabana!. 
losé Dta^ do Tepda. 
Luis Gonqui 
rancisco Siles ílaado, 
Micclás García Ceb i^nn. 
francisco M. Ortigoza. 
Francisco P. Espinosa. 
Diego Jimecez Poera. 
Málaga. 
Antoquera. 
Málaga.; 
Archidona, 
id. 
id. 
id. 
de 11 fanegas. 
Instrucción 
Este número 15 consta de pliego y medio. Málaga:—Imp. de Manue1, M. Nieto, Calderería, 4. 
] \ n h con cssa de 0 . Manuel María Caoia-
cho y D.8 María Sierra Diaz y con bod^a 
de D. Diego Marlin: su cabida "es de 2G4 
varas equivalen les á 220 metrjs y 70 i 
milíínelros cuadrados de planta superíiciftl: 
es de un piso h j o con dos puertas y dos 
ventanas con 3 oficinas que 'a primera sirve 
para moler, la segunda para aprensar y la 
tercera para a lha jen, cuyas paredes y te-
chos del edificio están ruinosas y bástanles 
viejaí las ventanas y puertas: comprende 
esta venia los enseres siguientes: 
Una viga con su huoillo y tuerca, cualro 
trabas y un ga!o de madera, una piedra 
de aro con su árbol en buea estado, sobre 
el arfangel, una caldera con el aciento de 
cobre empotrada, 18 capachos de espartos 
muy viejos, dos caüdde.s, un resquebrado, 
una pala de hierro, una caldereta de cobre 
estraida, cualro pilones quebrados y una 
tinaja de barro empotrados, compuestos de 
66 arrobas, tres pi'ones suertos y un or-
éale; todo ha sido lasado en ¿79S rs. 50 
céntimos en venta y 120 en renta, por la 
cual se ha capitalizado por no apareser la 
que gana en 2160 rs. 
De la certificación pericial aparecen que 
dicho molino es el que menos muele hace 
ya una série de 20 anos, por encontrarse 
en ruina y haber otros molinos funcionan-
do en buen estado. 
El tipo de la subasta serán los 2798 rs. 
I>0 céntimos de la tasación. 
No le resulta gravamen. 
113, Casa situada en dicha vil la de Bena-
íauría, en la calle de la Estación, de igual 
procedencia, que la anterior: linda con casa 
caída de doña Catalina Yallejo, y horno de 
la propiedad del Excmo. Sr. duqüa de Me-
dinaceli, y se compona de 10D varas su-
perficiales, ó sean 87 metros y 780 milí-
metros cuadrados: es de cuerpo alto y bajo 
y en estado ruinoso: ha sido tasada en 
620 rs. en venta y 25 en renta y se ha 
cspilaüzadi) por 80 q!i6 resulta gana al año 
en 14 i0 rs- que es el tipo dé la subasta. 
No le resulta gravamen, 
N O T A S . 
1.a No se adnaitirá postura que deja da 
cubrir el tipo de la subasta. 
2.11 El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán a! mejor postor co-
mo procedentes del Ksiada se pagará en 20 
plazos según se proviene en el a r l . 19 de la 
ley de 11 de jul io de 1856, 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de ásta provincia, las fincas da que se trata 
no tienen gravámen, pero si les apareciese a l -
guno se indemnizará al comprador en ios 
términos que se espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espedien'e hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. " Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capi ta l , tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera instancia áe Gaucin. 
7. a Las espresadas fincas han sido tasadas 
según se dispone en el Real decreto de 3 de oc-
tubre de 1858. 
Lo que se pone eo conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de la finca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 30 de Julio de 1862.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
tierra y canchos, de' las enales se deducen 
81 coa 6 celemines que corresponden en 
propiedad á D. Lorenzo Gómez, da aqaelia 
•vecinaad: quedan 99 fanega» con 6 oe!e-
mines ó sean.- 6,008 áreas, 26 oenlíáreas 
y 9,093 ceníícnetros cuadrados que son Fas 
que se enagenao; en es!as ss h n cooiado y 
calculado 4,919 encioas con iacíusion de al 
guoos quejigos, oo pormiüendo dicho ter-
rena una me i ida y recuento de árboles 
exacta por lo escabrozo que es; los pe-
ri iOi midieron y contaron en los siüos que 
podían, calculando en los demás todo lo mas 
aproximadamente, atendiendo principalmea-
le á su exacto valor, por no ser posible otra 
cosa. 
Parte da dicho arbolado radica en las 
tierras del citado Sr. Gómez. 
Las^39 y í \% fanegas la han (asado en 
venía en 15 500 rs. y en 720 en renta y 
los 4,949 árboles en 64 490 por el p r i -
mer concepto y eo 2,479 por el .segundo, 
que hacan un total de 79,990 rs. en ven-
ta y 3>199-(,n renta, habiéoíose capitaliza-
do por 3,356 rs. queap^reca en el inven-
tario gana al año en 75,510 rs. 
El tipo dala subasta serán los 79,990 rs. 
del total de la {asacion. 
No le :esulla gravamen. 
Según resulta del expediente gubernati-
vo, está dicho monta declarado enageoabie 
según o! Keal decreto de 22 de Enero del 
presante año y certificación del Ingeaiero 
ani Ja al mismo. 
El comprador deberá prestar la fianza pre* 
venida eo el a r l . 147 da la Real íastruc-
cion de 31 de Mayo de 1855. 
NOTAS. 
1 . " No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2 / El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán al mejor pesíor co-
ma procedentes de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adju licacmn 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto 
todo su valor según se previene e n j a ley de 
1 1 de jul io de 1856. 
3 . ' Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas deque se trata 
no tienen gravamen, pero si les apareciese algu-
no se indemnizará al comprador en los térmi-
nos que se espresan en la teferida Ley. 
4 / Los derechos da expedienta hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
íanle. 
5. * Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija ía ley de 30 
de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-* 
rificará otro remaíe en el mismo día y hora 
en la Corta y en el Juzgado de primera inslan-
cia de Ronda y Gaucin. 
7. a Las espresadas fincas han sido tasadas se-
gún se dispone en el Real decreto de 3 da 
octubre de 1858. 
Lo que sa anuncia al público para cono-
miento de los que quieran interesarse en ía 
adquisición de las fincas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 21 de Julio de 1 8 6 2 . = E l comi -
sionado principal de ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.0 de 
mayo de 4 855 y i i de julio de 
185f>, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta 
en el dia y hora que se dirá las fincas 
siguientes: 
REMATE para el dia SO de Agosto de 1862, an-
te el iSV. Juez de primera instancia ya mencio-
nado y escribano correspondiente, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce 
de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, calla de San Agustín 
núm. 1 1 , y en el juzgado de primera ins-
tancia que sa espresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Ráslicas. =MenoT cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARGHIDONA, 
Núm. 
de orden , 
184. Porción de terreno situado en el p r i -
mer distrito del término de Yidaoueta del 
Trabuco y sitio llamado los Pololas ó Ral-
dio de esle nombre, procedente de los Pro-
pios de dicha viüa, en el partido juüc ia l de 
Archiflona, dividido en dos glories ó partes; 
la primera de 2 fanegas 6 c&leaúnas de licr 
ra de labor y pedriza, que linda por Ls» 
Tante cen tierras del cort jo de Guadahos, 
Üamadas ia Mata da Loja, por Ponieole con 
otras del Exfiífio. Sr. Duqua de Üsuaa, por 
Norte co i las llamadas Chozas de Babar-
r ia y por Sur con el Rio Guadalhorco y 
la segunda suerte ds 3 fanegas también cal-
ía a y p&driza, lindando por Levante con !a rea-
lenga que corre a! pie de la Sierra llama-
da tíe Jorge, por Poniente con tierras de 
Antonia Sánchez Arzosa, quo pertenecieron 
al cüado baldío, por Norte con otras del 
Cortijo del Higueral, propio de D. José Gar-
cía, vecino de Archiduna, y por Sur con 
la misma Sierra J j rge. Las 5 fanegas 6 
celemines quo se enagsnan, son equivalentes 
á 332 anas , 11 centiáreas y 5,395 centí-
metros cuadrados, si bien en el inventario 
resultan 6 fanegas, lo qoe se advierte. Se 
ha lasado cada fanega en 700 rs. que for-
man un total de 3,850 en venta y en 192 
en renta, por la cual ge ha capitalizado por 
resultar que di has lisrras están arrendadas 
con otra, en 4,320 rs. que es el tipo por 
que sa saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
N O T A S . 
1 . * No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas que sa adjudicarán al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles, se pa-
garán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los l o dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según se previene en ia ley de 11 
de Julio do 1856. 
3. * Según resulta de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de eáta provínola, !a finca de que se trata 
¡no tiene gravámen, pero si le apareciese a l -
guno se indemnizará al comprador en los 
términos que se espresa en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
tomada posesión serán de cuenta del lema-
tante. 
8," Los arreodámienlos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
da Abr i l da 1856. 
6. a A la vez que en esta capital tendrá 
lugar dicho remaie en el mismo día y hora 
en ei juzgado de primera iustanoia de Archidooa. 
7. a La espresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 de 
octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento del públ i -
co para los que quieran interesarse en la ad-
quisición de la finca que comprenda el pre-
sente anuncio. 
Málaga 21 de Julio de 1862.—El Co-
misionado principal de Venias, Uafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excnio. ?r# 
Gobernador civil de esta provin-
cia y en virtud de las leyes de 
de mayo de y i i de jul io 
de IDiSl)., é instrucciones para su 
cumplimiento, se h a c a á publica 
subasta en el día y lio ra que s@ 
dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 30 de Agosto de 1862, 
y hora de las doce de su mañana en las in-
terinas casas consistoria'is de esta capital 
calle de San Agustín núm. 1 1 , ante el Sr. 
Juez de 1.a instancia ya mencionado y escri-
bano correspondiente, el cual tendrá efecto en 
los juzgados que se espresaráo: 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES POR DEBITOS. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN SI ÁLAGA T GAUGIN. 
Núm. da 
orden. 
112. Unf molino del acaite" "con' les ^ enseres 
que se espresaráo, situado en la vil 'a de 
R^nalauria, frento de h fuenle f u^lica, pro-
cedente del Estado'por la adjudicación que 
so lo hizo en pago de la renta de aguar-
d ien les j licores cíe [Osuna, en el año 1805 
y fué de D. Pedro Julián Guerrero Cabeza: 
